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У зв’язку з тим, що ми живемо у ХХІ столітті — століт-
ті комп’ютерних технологій, використання програмних систем для бі-
лінгу (білінг — автоматизована система обліку наданих послуг, їх тари-
фікації і виставлення рахунків для оплати) є обов’язковим кроком на 
шляху до ефективного ведення бізнесу. Саме тому більшість компаній 
на ринку використовують в управлінні інформаційні системи, які по-
легшують їх роботу.
Нами проведено дослідження можливостей програмного пакету 
ProjectMate для ефективного управління бізнесом.
ProjectMate  — це комплексне програмне рішення для компаній, 
які надають професійні послуги з  управління проектами та ресурса-
ми, облік часу і витрат, ведення розрахунків з клієнтами, а також доку-
ментообігу [1]. Цією системою користується понад 1000 користувачів, 
більше 100 компаній, що розташовані в 20 містах 5-ти держав. Сфери, 
в яких використовується дана система, подані на рис. 1.
Рис. 1
ProjectMate дозволяє істотно підвищити ефективність і  результа-
тивність роботи компанії. Ця система належить до класу PSA-систем 
(Professional Services Automation) профільної автоматизації професій-
ного бізнесу.
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Використання ProjectMate забезпечує:
 • поліпшення якості управління проектами:
— знати реальну вартість проектів;
— порахувати трудовитрати по проектах і  їх складових (завдан-
нях);
— розуміти поточний стан проектів;
 • збільшення продуктивності роботи співробітників і компанії:
— отримати повну картину того, на що співробітники витрачають 
робочий час;
— дати співробітникам інструмент особистого планування і підви-
щення ефективності;
 • спрощення процесу розрахунків і відстеження платежів:
— виставляти рахунки точно в строк і контролювати дебіторську 
заборгованість;
— застосовувати різні форми ціноутворення для Замовників;
— спростити процедуру підготовки звітів для Замовників і власної 
компанії;
— підтримати процес розрахунку гонорарів партнерів і співробіт-
ників;
 • організацію ефективного управління документообігом компанії:
— створити єдине інтегроване сховище документів;
— підвищити надійність і  безпеку зберігання корпоративної 
інформації;
— налагодити систему електронного діловодства.
У ProjectMate реалізовано 7 основних модулів: «Облік часу»; 
«Біллінг»; «Управління проектами»; «Бюджетування проектів»; «CRM»; 
«Управлінський облік»; «Документообіг».
Отже, ProjectMate  — ідеальна система для компаній, що надають 
професійні послуги: вона легка і зручна у користуванні, містить лише 
необхідний для компаній функціонал, швидко впроваджується.
Використання ProjectMate дозволить автоматизувати всі бізнес-
процеси, що впливають на прибутковість і ефективність бізнесу, ство-
рити для компанії єдиний інформаційний простір.
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